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Old Diseases 
T h e diseases d e c l a r e d ex t i nc t by the W o r l d 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n b e g a n to m a k e a come-back , 
nex t the diseases associa ted w i t h p o o r coun t r i e s 
a p p e a r e d i n scat tered A m e r i c a n suburbs ; 
cases o f tubercu los i s were r e p o r t e d i n N e w Y o r k , 
s m a l l p o x a n d m e n i n g i t i s m a d e news i n the midwes t . 
A t first the s p e c u l a t i o n was that t h i r d w o r l d 
i m m i g r a n t s c r o w d i n g the i n n e r city ghet toes 
were r e spons ib l e for wha t was c o m f o r t i n g l y c o n c l u d e d 
were o n l y i so la ted cases, bu t w h e n the c h i l d r e n 
f r o m the aff luent suburbs c a m e d o w n wi th mys ter ious 
a i lmen t s the six o ' c l o c k news r a n stories wi th o l d 
footage o f the v i c t ims o f an uns ta ted e p i d e m i c 
i n A f r i c a to i l lus t ra te the n a t i o n a l p r o b l e m . B u t 
w h o c o u l d sc reen the thousands a r r i v i n g h o u r l y 
at the a i rpor t s for the u n k n o w n ca r r i e r o f a h i d d e n b o m b ? 
S o m e sa id these were p r o p h e c i e s c o m i n g true — 
p r e d i c t i o n s m a d e before the N e w W o r l d 
was d i s cove red , that a fu ture age wi th its b e l i e f 
i n its o w n p e r f e c t i o n w o u l d be m a d e to l ea rn 
it c o u l d n o t escape o l d forms o f d y i n g . E v e r 
s t ronger drugs a t tacked the h i d d e n v i rus 
i n the b l o o d l i k e smar t b o m b s h i t t i n g the i r target 
bu t new cells d e v e l o p e d w h e r e v i c i o u s rogues 
r e g r o u p e d to resist any advance , in tent , 
l i k e s t u b b o r n fundamenta l i s t s , to m a k e the s t r o n g 
a n d s e e m i n g l y i n v u l n e r a b l e b o d y co l lapse . O l d , 
o l d this, o ldes t o f a l l the o l d diseases. 
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